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することが出来ることを見出した。このことは、今後の ITER や DEMO のようなプラズマ閉じ込め装置に
おける燃料補給の最適化にとって有益な知見を与えるものといえる。 
 
審    査    の    要    旨 
〔批評〕 





















 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 理学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
 
 
